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ресоціалізації; 2) низьку поінформованість засуджених про суспільні 
інститути, спричинену недостатнім рівнем діяльності працівників УВП 
у даному напрямку; 3) відсутність співпраці між органами пробації та 
центрами соціальної реабілітації.
Для покращення ситуації доцільно здійснити такі заходи: 1) розро­
бити програми підготовки засуджених до звільнення з місць позбав­
лення волі з використанням закордонного досвіду; 2) розробити план 
поширеного впровадження принципу гласності в роботі пенітенціарної 
системи.
Таким чином, поставлене завдання створення умов для виправлен­
ня і ресоціалізації засуджених потребує напруженої роботи по 
вдосконаленню всієї системи.
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ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ПРОТИДІЇ 
ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ
У XXI столітті глобальні виклики міжнародній безпеці і розвитку 
вимагають комплексної відповіді з боку міжнародного співтовариства, 
вибудовування системи зв'язків і взаємодій, як держав, так і недержав­
них акторів для консолідації світового співтовариства з метою 
ефективного вирішення глобальних проблем сучасного світу. Процеси 
глобалізації політичного регулювання вже стали фактом сучасної
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дійсності, доповнюючи процеси економічної глобалізації. Формування 
глобального правового простору стало логічним продовженням 
універсалізації життя світового співтовариства в цілому, що організує і 
регулює багато сфер міжнародного життя. На сучасному етапі розвитку 
глобалізованого інформаційного суспільства транснаціональна 
злочинність набуває більш масових масштабів і становить загрозу 
національній безпеці та національним інтересам багатьох держав світу, 
а підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів щодо 
протидії організованій злочинності вимагає подальшого вдосконалення 
методів протидії на основі використання сучасних інформаційних 
технологій та подальшої розробки й впровадження новітніх автомати­
зованих систем, або, інакше кажучи, інформаційного забезпечення 
[1, с. 84]
Дослідженням сутності інформаційної підтримки протидії трансна­
ціональній злочинності займалися такі вчені: О. М. Бандурка,
В. М. Бутузов, В. Д. Гавловський, О. Г. Кальман, В. А. Ліпкан, 
А. І. Марущак, Є. Л. Стрельцов, В. Я. Тацій та інші.
Перш за все, вважається доцільним надати визначення інформацій­
ної підтримки. Її можна визначити як автоматизовану систему даних і 
способів їх обробки, що дають змогу виявити реальний стан організо­
ваної злочинності в державі чи на території конкретної адміністратив­
но-територіальної одиниці, а також визначити причини та умови, що 
сприяють проявам даного виду злочинності з метою визначення 
її тенденцій для ефективного здійснення необхідних заходів щодо її 
попередження чи протидії.
Інформаційна підтримка міжнародного співробітництва протидії 
транснаціональні злочинності дає змогу: 1) постійно підвищувати 
рівень ефективності керівництва підрозділами правоохоронних органів, 
що здійснюють боротьбу з транснаціональною злочинністю;
2) знижувати вплив суб’єктивних факторів на процес прийняття 
рішень щодо заходів протидії даному виду злочинності; 3) здійснювати 
контроль за дотриманням працівниками правоохоронних органів 
законодавства під час проведення оперативно-розшукових заходів; 
4) повніше використовувати електронні фонди і джерела інформації з 
метою протидії транснаціональним кримінальним правопорушенням, 
швидше розшукувати небезпечних злочинців; 5) здійснювати раціона­
льну розстановку сил і засобів правоохоронних органів у процесі 
протидії транснаціональній злочинності; 6) ефективніше взаємодіяти у 
процесі розслідування кримінальних правопорушень, вчинених 
організованими групами чи злочинними організаціями; 7) підвищувати 
якість розроблення відомчих підзаконних нормативно-правових актів 
[1, с. 85].
Визначивши поняття та основні функції інформаційної підтримки 
міжнародного співробітництва протидії транснаціональні злочинності 
вважаємо за необхідне пояснити, чим саме представлена дана сфера.
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Інформаційна підтримка протидії транснаціональній злочинності 
включає в себе: 1) проведення постійного системного аналізу та 
багатовимірного комплексного оцінювання причин та умов, що 
впливають на виникнення, розвиток і діяльність організованих 
злочинних угруповань; 2) виявлення організованих злочинних 
угруповань, викриття їх структури, механізму та обсягів злочинної 
діяльності, встановлення контролю над ними з метою ліквідації;
3) запровадження кримінологічної експертизи проектів нормативно- 
правових актів з метою виявлення в них положень, реалізація яких 
може сприяти поширенню організованої злочинності або знижувати 
ефективність заходів щодо боротьби з організованою злочинністю;
4) проведення наукових досліджень з метою аналізу ефективності 
законодавства та заходів, які здійснюються у сфері боротьби з 
організованою злочинністю; 5) додержання міжнародних стандартів 
щодо збирання і аналізу даних стосовно злочинів, які вчиняються 
організованими злочинними угрупованнями; 6) удосконалення системи 
моніторингу криміногенної ситуації в частині діяльності організованих 
злочинних угруповань; 7) дослідження рівня криміналізації окремих 
сфер суспільного життя, виявлення чинників, що сприяють криміналі­
зації, зростанню латентної злочинності; 8) формування громадської 
думки з метою сприяння ефективній реалізації політики у сфері 
боротьби з організованою злочинністю; 9) надання засобам масової 
інформації відомостей для об'єктивного інформування населення про 
проблеми боротьби з організованою злочинністю; 10) створення умов 
для залучення громадських та інших організацій, засобів масової 
інформації до поширення інформації про діяльність організованих 
злочинних угруповань, обміну інформацією, що стосується боротьби з 
організованою злочинністю, на міжвідомчому та міждержавному рівнях 
[2, с. 167-168].
Важливим компонентом інформаційної підтримки протидії транс­
національній злочинності також є автоматизовані банки даних. Ці 
банки даних виконують наступні функції: збирання, накопичення, 
зберігання, актуалізація та обробка інформації, що необхідна для 
реалізації заходів протидії транснаціональній організованій злочиннос­
ті. Головною особливістю автоматизованих банків даних є підвищення 
ефективності використання інформаційних технологій [1, с. 88].
Наприклад, відповідно до ст. 26 Статуту Міжнародної організації 
кримінальної поліції Інтерполу одними із основних завдань Генераль­
ного секретаріату Інтерполу є те, що він: 1) виступає в якості 
міжнародного центру по боротьбі зі злочинністю; 2) діє як спеціалізо­
ваний та інформаційний центр [3]. З даних положень випливає те, що 
однією з головних функцій Генерального секретаріату Інтерполу є 
створення та забезпечення роботи міжнародних автоматизованих 
банків інформації, що має суттєве значення для проведення розсліду­
вання.
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Це дає підстави розглядати банки даних Інтерполу як глобальний 
інструмент з протидії транснаціональній злочинності, зокрема, для 
попередження, розкриття та розслідування злочинів [4].
Отже, враховуючи вищесказане, можна дійти висновку, що інфор­
маційна підтримка міжнародного співробітництва протидії транснаціо­
нальній злочинності відіграє важливу роль, адже дає можливість 
здійснювати систематизований збір, обробку та зберігання важливої 
для розслідування злочинів інформації. За допомогою правильної та 
налагодженої інформаційної підтримки здійснюються раціональні та 
ефективні заходи з протидії транснаціональній злочинності.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЕВРОПЕЙСКИХ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ 
ПРАВИЛ 2006 Г. И ИХ ВНЕДРЕНИЕ В УКРАИНЕ
Важным направлением современной уголовно-исполнительной 
политики Украины является приведение законодательства и практики 
исполнения наказаний в соответствие с международными стандартами 
обращения с осужденными.
Принятые в январе 2006 г. Европейские пенитенциарные правила 
(дальше — ЕПП) рекомендуют государствам обеспечивать правопоря-
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